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COEQUIPO




COEQUIPO, es una iniciativa de la Secretaría de Extensión y el Departamento de Ciencias
Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas UNLP, cuyo objetivo es brindar: 1. un servicio de
asesoramiento técnico especializado a organizaciones e instituciones de la comunidad de La Plata y
alrededores, y 2. una práctica tutoreada a los alumnos de la carrera de Licenciatura en Administración. 
El Programa contempla cuatro áreas de asesoramiento: 1. Finanzas y Costos; 2. Gestión de Personas; 3.
Marketing y Comercialización; 4. Procesos y Circuitos Administrativos. 
Durante el 1er semestre del año se realiza una convocatoria abierta a organizaciones de la ciudad que
precisen de asistencia en algunas de las áreas mencionadas y no cuenten con los recursos necesarios
para contratar un estudio a valores de mercado. 
Seleccionados los casos a abordar, los alumnos extensionistas se organizan en equipos y bajo la tutoría
de los docentes, desarrollan el trabajo de asesoramiento técnico. 





Línea temática PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA




El programa se enfoca en organizaciones e instituciones de la ciudad de La Plata y alrededores, que
precisen de asistencia técnica para poder ser más e cientes, superar trabas, ser rentables y
sustentables, crecer, pero que no cuenten con los recursos  nancieros necesarios para poder acceder
a estudios de consultoría a valores de mercado. 
Se trata de Organizaciones No Gubernamentales, Cooperativas, Clubes y Asociaciones Civiles, PyMES y
Empresas Recuperadas. Se busca fundamentalmente brindarles apoyo para su supervivencia y
crecimiento, obteniendo a cambio la experiencia por parte del estudiantado universitario. 
La Facultad de Ciencias Económicas, sus distintos departamentos y cátedras, reciben más de 20
consultas semestrales por parte de emprendedores, empresarios PyMES, y dirigentes de asociaciones,
clubes, y otras organizaciones del medio. En muchos casos la situación en que se encuentran indica la
necesidad de trabajar sobre sus capacidades y requiere de un asesoramiento técnico en alguna de las
siguientes áreas disciplinares: 1. Finanzas y Costos; 2. Gestión de Personas; 3. Marketing y
Comercialización; 4. Procesos y Circuitos Administrativos.
Localización geográ ca
Se establecerá como lugar de trabajo para el programa COEQUIPO, la O cina del Departamento de
Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas (406 - 4to piso). Se utilizará según
disponibilidad, y siempre en horario de tarde. Eventualmente, podrán utilizarse la O cina de la
Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas (508 - 5to piso), y las salas
de reuniones de las que dispone la Facultad de Ciencias Económicas (siempre con la correspondiente
reserva y autorización previa).
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




La razón de ser de Coequipo se vincula con: 1. la responsabilidad que tiene la Facultad en general y la
carrera de Administración en particular, con la comunidad en la que está inserta y con las organizaciones
que se desenvuelven en dicha comunidad, y 2. la necesidad de complementar la formación académica de
los alumnos de Administración con actividades prácticas buscando el desarrollo de habilidades de
liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas, oratoria, manejo de herramientas técnicas, entre
otras.
El estudio particularizado de organizaciones de la Sociedad Civil evidencia la presencia de circunstancias o
variables que condicionan su funcionamiento dando lugar a cierta fragilidad organizacional que parecería
serle inherente a su propia naturaleza. Acotto (2003), Torres (2004) y otros, a rman que entre sus
di cultades más comunes , se encuentran: precariedad institucional, di cultades para procesar el
conocimiento derivado de la acción, reducido alcance de sus acciones, de ciente diferenciación de roles y
funciones, escasa interacción en redes o alianzas estratégicas, falta de estabilidad y continuidad,
necesidades de capacitación insatisfechas, de ciencias en la plani cación, di cultades  nancieras, entre
otras.
En cuanto a las Pymes, las mismas representan en Argentina una parte importante del entramado
productivo nacional. En términos de cantidad de empresas, según la Fundación Observatorio Pyme, es en
el sector industrial en donde mayor participación alcanzan mientras que en el sector de Comercio y
Servicios representan el 22% y 26% respectivamente. Es menester señalr que tanto en el sector industrial
como en el comercial, los trabajadores empleados por las PyME representan el 42% de la masa laboral
total en términos formales y en el sector de servicios es algo inferior pero no menos importante (36%).
En relación al segundo justi cativo, se brinda la posibilidad de que los alumnos se contacten con la
realidad de las pequeñas empresas y organizaciones de la sociedad civil. De esta manera, se genera en
los estudiantes un fuerte espíritu emprendedor, visualizando a este tipo de organizaciones como un lugar
donde pueden insertarse en el futuro profesional.
Muchos autores destacan la participación del alumno como un principio básico del aprendizaje efectivo. 
“El aprendizaje suele ser más rápido y de efectos más duraderos cuando quien aprende puede participar
en forma activa. La participación alienta al aprendiz y posiblemente permite que participen más de sus
sentidos [...].” (Werther, W y Davis, H. (1995) "Administración de Personal y Recursos Humanos", 4ta. ed.,
Mc. Graw Hill. (pp. 215)
Objetivo General
1. Fomentar la interacción de la Universidad con organizaciones del medio local. 
2. Contribuir desde la disciplina de Administración a la supervivencia, crecimiento y desarrollo de
organizaciones en situación de vulnerabilidad. 
3. Intensi car la formación de docentes, graduados y alumnos en las actividades de extensión y en las
prácticas sociale
Objetivos Especí cos
Obtener una relación estrecha, participativa y democrática entre estudiantes, graduados, docentes,
extensionistas y dirigentes de organizaciones locales.
Brindar recursos y herramientas de gestión, investigación, asistencia y acompañamiento a
organizaciones en situación de emergencia o vulnerabilidad.
Aportar para el desarrollo y crecimiento de cooperativas, clubes, organizaciones civiles, fábricas
recuperadas y pequeñas empresas de la región, fomentando a su vez el trabajo en las mismas.
Asesoramiento técnico a Organizaciones del medio con las cuales la Facultad ha estrechado un
vínculo
Brindar prácticas profesionales de valor para el colectivo universitario, siendo éste un complemento
fundamental de los contenidos académicos
Fomentar el voluntariado, la participación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la motivación y la
autogestión en el grupo de estudiantes.
Dar participación a los docentes de la Universidad a través de tutorías a los equipos de alumnos,
que garanticen la calidad del trabajo  nal.
Intensi car la formación de docentes, graduados y alumnos en las actividades de extensión y en las
prácticas sociales.
Vincular los conocimientos desarrollados en la academia con los requerimientos sociales de la
región.
Adquisición de conocimientos y habilidades sobre consultoría, manejo profesional de proyectos
independientes y asesoramiento técnico por parte de los estudiantes como complemento práctico
a los estudios teóricos.
Incremento de la participación de alumnos, graduados y docentes, en el desarrollo de proyectos de
extensión, a través de la difusión.
Generación de aprendizajes signi cativos que puedan ser transferidos a la comunidad universitaria
para re exionar sobre las prácticas y metodologías conceptuales.
Confección de un trabajo  nal a ser publicado a los  nes de difundir la actividad realizada.
Generar un programa que pueda ser replicado en otras carreras, Facultades y Universidades locales
y nacionales.
Resultados Esperados
1. Difundir las actividades de coequipo en medios de comunicación locales. 
2. Registrar un mínimo de veinte (20) organizaciones locales interesadas en participar del Programa de
Asistencia Técnica. 
3. Seleccionar un mínimo de cuatro (4) casos a atender en el marco del Programa, uno (1) por cada área
disciplinar. 
4. Difundir las actividades de coequipo en medios institucionales y eventos de la Facultad de Ciencias
Económicas UNLP. 
5. Registrar un mínimo de cien (100) alumnos interesados en participar del Programa de Asistencia
Técnica. 
6. Organizar 2 capacitaciones para formación de los alumnos extensionistas, dictadas por docentes de la
Universidad Nacional de La Plata. 
7. Plasmar la problemática de la organización participante en una propuesta de trabajo a ser realizada
por los alumnos extensionistas con la tutoría de los docentes. 
8. Generar para cada organización participante, un informe  nal que integre los resultados del trabajo de
asistencia técnica. 
9. Organizar para cada organización participante, una reunión de presentación del informe  nal. 
10. Cumplir con las actividades y resultados previstos en cada una de las propuestas de trabajo. 
11. Obtener una retroalimentación positiva de todos los participantes del Programa. 
12. Presentar los resultados anuales del Programa de cara a los participantes alumnos, graduados,
docentes, organizaciones, y a toda la comunidad en general.
Indicadores de progreso y logro
• Cumplimiento de las actividades a través de las entregas a las organizaciones asistidas. 
• Encuestas de satisfacción. 
• Reuniones internas de balance y encuesta al equipo participante. 
• Incremento del número de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas interesados en realizar la
capacitación. 
• Desempeño y compromiso de los extensionistas en las tareas del proyecto.
Metodología
El Programa Coequipo tiene previsto una serie de roles a ser cubiertos por profesores, docentes,
graduados y alumnos, con distintas funciones y responsabilidades. 
Están previstas las  guras de: 1) Responsables del Programa, 2) Referentes Técnicos, 3) Tutores, 4) 
Responsables de área, 5) Alumnos y graduados extensionistas.
Responsables del Programa 
La Dirección del Programa estará a cargo del Director, Co-Director y Coordinadores, quienes serán los
responsables máximos del mismo y deberán velar por su correcto funcionamiento teniendo reuniones
sistemáticas con los docentes, graduados y alumnos participantes y obteniendo la retroalimentación de
las organizaciones e instituciones asistidas. 
Los responsables del Programa serán los encargados de conformar los equipos de trabajo (referentes
técnicos, docentes tutores y alumnos participantes).
Referentes Técnicos 
Los referentes técnicos serán Profesores Titulares o Adjuntos de la Facultad, con experiencia técnica en
las distintas áreas de actuación del Programa. Como su nombre lo indica, dichos profesores serán los
referentes  nales en su área de expertise, brindarán orientación técnica a los docentes tutores, y
contribuirán al desarrollo del programa con capacitaciones, ideas, información, avales, contactos, y otras
cuestiones vinculadas a su ámbito de actuación. 
Los referentes técnicos del programa deberán: 
• Estar comprometidos con el programa. 
• Tener conocimientos en las distintas áreas de actuación del programa. 
• Ser profesores titulares o adjuntos, o tener las credenciales profesionales y académicas su cientes. 
• Tener un fuerte vínculo con la Facultad y disponer de tiempos  exibles.
Tutores 
Los tutores serán docentes de la Facultad (o en su defecto graduados vinculados a la Facultad), con
experiencia profesional en las distintas áreas de actuación del Programa. Su rol fundamental será
constituirse en los referentes técnicos de los alumnos extensionistas. 
Estos docentes, en duplas por proyectos, realizarán un seguimiento personalizado y sistemático que será
implementado a través de capacitaciones y reuniones de tutorías. El objetivo es brindar una guía a los
alumnos, garantizando la calidad de los proyectos de asistencia técnica.
Los docentes tutores deberán: 
• Tener pasión por el tema. 
• Contar con expertise en la materia. 
• Estar fuertemente comprometidos con el programa y tener amor por la docencia. 
• Ser docentes de la Facultad (grado, postgrado, seminario). 
• Contar con disponibilidad y  exibilidad horaria para atender las consultas de los alumnos participantes.
Responsables de área 
Los responsables de área serán alumnos avanzados o graduados de la carrera de Administración que
tendrán responsabilidades y funciones relacionadas con la gestión del Programa. Estos alumnos
actuarán siempre bajo la supervisión de los Responsables del Programa y con el asesoramiento técnico
permanente de los docentes tutores.
Habrá cuatro (4) responsables, quienes se desenvolverán en distintas áreas de gestión con sus
respectivas responsabilidades:
Responsable de Gestión de Proyectos: 
o Gestionar, actualizar y nutrir la base de datos de organizaciones interesadas en el programa. 
o Realizar la búsqueda de nuevos proyectos. 
o Efectuar las entrevistas con las organizaciones interesadas. Confeccionar minutas. 
o Elaborar la propuesta de asistencia técnica, tiempos y recursos necesarios para realizar los proyectos. 
o Administrar la agenda de los Proyectos, velando por el cumplimiento de objetivos y tiempos. 
o Diseñar un tablero de indicadores para medir la calidad de los proyectos (cumplimiento de objetivos y
tiempos, satisfacción de las organizaciones participantes, etc.) y llevar el seguimiento periódico de los
mismos. 
o Realizar el seguimiento periódico de los clientes del Programa. 
o Diseñar, realizar y procesar encuestas de satisfacción a las organizaciones participantes del programa. 
o Brindar apoyo a los proyectos en desarrollo. 
Responsable de Gestión de Personas: 
o Desarrollar e implementar un Plan de Gestión y Desarrollo de Personas anual, velando por el
cumplimiento de objetivos y tiempos. 
o Gestionar, actualizar y nutrir la base de datos de tutores y alumnos interesados en el programa. 
o Organizar la selección de los tutores participantes del programa. 
o Realizar la convocatoria a alumnos. 
o Organizar las reuniones de presentación del Proyecto y de los casos. 
o Elaborar el material de soporte a utilizar en las reuniones de presentación del Proyecto (ej. powerpoint,
documentación a entregar a los alumnos, etc.). 
o Organizar integralmente la selección de los alumnos participantes del programa y comunicar los
resultados. 
o Organizar capacitaciones referidas al manejo de proyectos, trabajo en equipo, liderazgo y otras de
apoyo a los alumnos participantes. 
o Organizar actividades sociales y de integración. 
o Diseñar, realizar y procesar encuestas de clima y de satisfacción los alumnos, tutores, coordinadores y
directores del Programa. 
o Organizar la selección y capacitar a futuros becarios del programa. 
Responsable de Marketing y Comunicación: 
o Desarrollar e implementar un Plan de Marketing anual, velando por el cumplimiento de objetivos y
tiempos. 
o Diseñar, desarrollar y mantener actualizado el sitio Web del Programa. 
o Gestionar la marca Coequipo en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin). 
o Elaborar el material de soporte a utilizar en las reuniones de presentación del Proyecto (ej. powerpoint,
documentación a entregar a los alumnos, etc.). 
o Coordinar las relaciones con los distintos actores externos que tengan que ver con la actividad de
Marketing (diseñadores, programadores, medios de comunicación, periodistas, grá cas, etc.) 
o Gestionar, actualizar y nutrir una base de datos de medios, periodistas y grá cas. 
o Gestionar el diseño e impresión de elementos promocionales (material para stands, remeras, banners,
folletos, volantes, etc). 
o Coordinar la participación de Coequipo en eventos como las Jornadas de Marketing, y Jornada de
Administración. 
o Tomar registros fotográ cos en eventos y actividades. 
o Velar por la máxima difusión de las convocatorias. 
Responsable de Administración y Finanzas: 
o Desarrollar un Presupuesto anual, controlando su ejecución y evaluando su cumplimiento. 
o Asignar los fondos, autorizando gastos y solicitando la documentación respaldatoria. 
o Realizar actividades de fundraising y búsqueda de sponsors. 
o Presentar Coequipo en Congresos, programas de  nanciamiento, voluntariados universitarios y otras
convocatorias de interés. 
o Coordinar potenciales alianzas y apertura redes de colaboración. 
o Mantener relaciones con las distintas áreas de la Facultad de Ciencias Económicas involucradas directa
o indirectamente en el programa. 
o Ser el responsable de las comunicaciones internas (a coequipers, tutores, directores). 
o Administrar la agenda del Programa, velando por el cumplimiento de objetivos y tiempos. 
o Realizar tareas administrativas en general (redacción de notas formales, presentación de reportes de
extensión, etc.). 
o Gestionar la documentación formal del Programa. 
o Escribir artículos de prensa, documentos formales, armar posters y trabajos para Congresos. 
o Coordinar la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas en Consultoría.
Equipos consultores 
Los equipos consultores están formados por alumnos y graduados de la carrera de Administración,
quienes realizan el trabajo de asistencia técnica (con el asesoramiento de los docentes tutores), y
elaboran y presentan el informe  nal (con el apoyo y la aprobación de los Responsables generales y de
cada área). 
En cada equipo, uno de los integrantes adquiere el rol de líder del proyecto. Es la persona encargada de
la comunicación formal, tanto con la organización a la cual se le esté prestando asesoramiento técnico,
como con los Responsables generales y de cada área del Programa.
Los alumnos y graduados que participen del programa deberán: 
• Poseer un per l proactivo. 
• Tener un alto grado de involucramiento y compromiso con el programa. 
• Contar con un elevado nivel de responsabilidad. 
• Contar con un desempeño académico adecuado a sus tareas.
Actividades
Selección de los Responsables de área. Los participantes de la edición anterior del Programa
pueden aplicar a cada una de las cuatro áreas de gestión, presentando una propuesta de trabajo.
Luego se realiza una selección que incluye la presentación de las propuestas y una entrevista por
parte de los Responsables del Proyecto.
Convocatoria abierta a las organizaciones del medio. En una primera instancia se utilizan las bases
de datos de organizaciones e instituciones que dispone el Departamento de Ciencias
Administrativas y sus cátedras, y la Secretaría de Extensión de la Facultad. A su vez, se realizan
distintas acciones comunicacionales para difundirlo en la comunidad.
Selección de los casos. Se toman en cuenta atributos como su misión, trayectoria y tamaño, y la
riqueza del caso en cuanto a la potencial experiencia de aprendizaje del alumno.
Selección de los docentes tutores para cada caso.
Establecer objetivo y alcance de la intervención y asistencia técnica por parte de Coequipo y la
Institución destinataria. Conociendo dentro de cuál de las áreas disciplinares se abordará cada caso,
se elaboran las propuestas de trabajo, incluyendo los servicios especí cos a ofrecer a cada
organización.
Presentación y Aprobación de la Propuesta de Trabajo.
Difusión del programa y convocatoria a alumnos. Los Responsables del Programa organizan, con el
apoyo del Centro de Estudiantes (CECE), 1 charla informativa para dar a conocer el programa y con
el  n de que los alumnos interesados puedan aplicar. En dicha reunión se comenta el espíritu del
programa, las responsabilidades de los participantes y los resultados obtenidos hasta ese
momento. Se invita también también a organizaciones y extensionistas que hayan participado en
años anteriores a relatar su experiencia.
Conformación del equipo de alumnos. La selección se realizará tomando como base el per l
deseado, según cada caso. El proceso cuenta con distintas etapas incluyendo el análisis de los
curriculum, dinámicas grupales y entrevistas individuales.
Reunión de inicio del trabajo de campo.
Jornadas de capacitación para los Equipos Consultores.
Presentación de Coequipo en Congresos, Jornadas y Eventos relacionados con la temática
abordada.
Armado del cronograma de trabajo de cada caso.
Desarrollo del trabajo de campo de Asistencia Técnica y avance de proyecto por parte de los
Equipos Consultores.
Presentación Final ante la Institución Destinataria.
Evaluación de los resultados del Programa por parte de todos los participantes.
Presentación y Difusión Final de los resultados obtenidos.
Cronograma
Actividades II III IV V VI VII VIII IX X XII XII
Selección de los responsables de área X
Convocatoria abierta a las organizaciones del medio. X
Selección de los casos. X
Selección de los docentes tutores para cada caso. X
Establecer objetivo y alcance de la intervención y asistencia técnica
por parte de Coequipo y la Institución destinataria.
X
Presentación y Aprobación de la Propuesta de Trabajo. X
Difusión del programa y convocatoria a alumnos. X
Conformación del equipo de alumnos. X
Reunión de inicio del trabajo de campo. X
Jornadas de capacitación para los Equipos Consultores. X X X
Presentación de Coequipo en Congresos, Jornadas y Eventos
relacionados con la temática abordada.
X X X
Armado del cronograma de trabajo de cada caso. X
Desarrollo del trabajo de campo de Asistencia Técnica y avance de
proyecto por parte de los Equipos Consultores.
X X X X
Presentación Final ante la Institución Destinataria. X
Evaluación de los resultados del Programa por parte de todos los
participantes.
X
Presentación y Difusión Final de los resultados obtenidos. X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La continuidad del proyecto se sostiene en la renovación de los casos y equipos de alumnos, graduados y
docentes extensionistas. Cada año se realiza una nueva convocatoria y nuevas organizaciones se acercan
al Programa intentando dar luz a algunas de sus problemáticas de gestión. A su vez, la difusión interna
del programa, incentiva a alumnos, graduados y docentes que se interesan en el mismo y se incorporan
en los equipos de trabajo.
La replicabilidad del proyecto se observa en la potencial incorporación de nuevas regiones y disciplinas
de asistencia técnica a través de los alumnos y docentes de otras carreras de la Facultad de Ciencias
Económicas UNLP, otras facultades de la UNLP, y otras universidades públicas y privadas, locales y
regionales.
Autoevaluación
Tras la aprobación de Coequipo en la convocatoria 2014 y 2015, la implementación del programa se
plani có, organizó, coordinó y controló obteniendo excelentes resultados por parte no solo de los
estudiantes y docentes participantes, quienes se manifestaron ampliamente satisfechos y realizados, sino
también por parte de las organizaciones del medio que fueron asesoradas, destacando un alto grado de
profesionalismo y calidad por parte de los trabajos presentados. 
En 2015 tuvieron lugar las siguientes actividades: 
*Capacitación en Consultoría a cargo del profesor de la casa, Lic. Claudio Guanciarossa 
*Capacitación en Team Building (construcción de equipos) a cargo de la docente de la casa, Lic. Florencia
Mennucci. 
*Capacitación en Liderazgo y empoderamiento de un grupo, impartida por el Coach Mario Barandiarán. 
*Evento “día de campo”. Su objetivo fue contar con un espacio de re exión para estrechar lazos entre los
equipos, hacer un balance sobre la situación de cada proyecto y trazar los lineamientos generales hacia el
objetivo  nal (presentación de trabajos a los clientes). 
*Participación con un Stand y piezas de comunicación en las 9º Jornadas de Marketing 
*Participación con un Stand y piezas de comunicación en las VII Jornadas de Administración 
*Entrevista en el Programa ECO de Radio (Radio Universidad) 
*Presentación de póster de Coequipo en el 31º Congreso Nacional ADENAG (Villa Maria Córdoba -
Publicación ISSN 1853-0796)
A  nales del 2015 se realizó una encuesta de evaluación 360º. Dicha indagación incluyó a todos los
participantes del programa (directores, coordinadores, docentes, graduados y alumnos participantes,
organizaciones asistidas), quienes brindaron sus opiniones sobre el desempeño del resto, sobre sí
mismos y sobre el programa a nivel general. 
Algunos de los resultados obtenidos fueron: 
ORGANIZACIONES: 
Las organizaciones fueron encuestadas sobre distintos ejes del trabajo. Se utilizó una escala de 1 (malo) a
5 (excelente) obteniendo los siguientes resultados: 
*Calidad técnica de los trabajos presentados: 4,5 puntos 
*Grado de ajuste entre su necesidad y la solución planteada: 4,5 puntos 
*Cumplimiento de tiempos: 5 puntos 
*Claridad en la exposición: 5 puntos 
EQUIPO EXTENSIONISTA:: 
*El 82% de los participantes indicó que los casos (organizaciones asistidas) les resultaron entre
interesante y sumamente interesante. 
*El 92% indicó que el aprendizaje incorporado luego de  nalizado el programa fue Muy Bueno (16%) y
Excelente (76%) 
*El 85% explicitó que la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la carrera Excelente (58%) y
Bueno (28%) 
*El 94% expresó que el aporte al desarrollo personal y profesional fue Excelente (80%) y Bueno (14%) 
*En el apartado de conclusiones, el 90% de los participantes, dijo que “de nitivamente recomendaría a
sus colegas participar de Coequipo”. Adicionalmente, el 74.1% volvería a participar. 
Adicionalmente a los datos cuantitativos resulta interesante destacar algunos comentarios cualitativos,
que marcan con mucha contundencia el impacto del Programa.
*Organización asistida: “Excelente trabajo, con un grado elevado de profesionalismo. Sería importante
para nosotros continuar el trabajo realizado sobre otros aspectos de la Institución en los años
venideros.” 
*Organización asistida: “Superó las expectativas ampliamente. Nos acercó a herramientas y soluciones
que nos van a ayudar mucho de acá en adelante y lo tomaremos como punto de partida para mejorar y
crecer. Tanto el proceso, como el trabajo y la exposición fueron excelentes y estamos muy agradecidos
del profesionalismo con el que se han manejado desde el principio.” 
*Docente Tutor: “Resalto mi retorno en cuanto a aprendizaje. Quiero resaltar también otro bene cio que
me dio Coequipo; Joseph Joubert decía "enseñar es aprender dos veces" y el sistema de "tutoreo" nos
ayuda a ensayar y poner a prueba nuestro conocimiento, así que muchas gracias por eso también” 
*Estudiante Consultor, Coequiper: “En un principio, y creo que todavía un poco, no entendía como llegue
a ser parte de esto que parece un cuento. Estar trabajando a la par de gente con tanta pila y buena onda,
que además estaban compartiendo conmigo altas dosis de conocimientos y experiencia, cuando yo estoy
hace tanto luchando con el ciclo básico y en un punto casi drenada por completo de motivación.
Coequipo me devolvió la con anza en que sí voy a poder y me cargó a tope las ganas por hacer esta
carrera. Llegue al día de campo casi decidida a cambiarme de facultad, y en un momento, ese día, tuve
como una epifanía digamos jaja y me di cuenta que yo quería eso, yo quiero ser Licenciada en
Administración egresada de la FCE de la UNLP. Así que no me queda más que agradecerles a todos por la
experiencia. SON LO MAS!”
*Estudiante Consultor, Coequiper: “Me llevo conmigo conocimientos, contactos, experiencias, vivencias
reales, habilidades. Como se habló una vez esto lo comenzaron ustedes y se construyó entre todos, al ver
el crecimiento del programa, los resultados de los proyectos, el clima que se generó en el ambiente, esa
mística de Coequipo hace a este proyecto diferente. Genera grandes posibilidades para estudiantes con
ganas de crecer y desarrollarse en esta hermosa profesión”. 
*Estudiante Consultor, Coequiper: “Realmente es una experiencia única desde todo punto de vista” 
*Estudiante Consultor, Coequiper: “Voy a estar agradecido toda la vida, de verdad”. 
*Estudiante Consultor, Coequiper: “El programa nos da la posibilidad de trabajar en tiempo real y poder
aprender a ser un consultor. Es una experiencia increíble poder trabajar de lo que nos gusta y saber que
esa posibilidad te la brinda un programa creado por la facultad en conjunto con los profesores que te
enseñaron los conceptos fundamentales para poder llevar adelante y de manera profesional una
consultoría”.
*Estudiante Consultor, Coequiper: “El programa superó mis expectativas (que eran muchas), fortaleció mi
pasión por la profesión, me abrió mucho la cabeza y las relaciones que se crearon fueron muy positivas”.
En conclusión, el presente proyecto ha logrado insertarse en la comunidad académica y en las
organizaciones de la ciudad de La Plata y alrededores, con enorme aceptación, generando un impacto
positivo y alto grado de compromiso y participación.
Nombre completo Unidad académica
Galan, Liliana (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Saccone, Maria Elena (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
De La Vega, Maria Soledad (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Fernandez Molina, Martin Guillermo (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Poggio, Matias (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Pittatori, Enzo (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Padran, Manuela (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Lourtau, Damian Alberto (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Meccia, Giuliana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Metz, Ana Rocío (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Cutrona, María Pilar (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Ferrari, Marilyn (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Lynch, Sabrina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Potulnisky, Kevin (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Bustamante, Carlos David (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Pereminsky, Ivan (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Gomez, Francisco Nahuel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Palladino, Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)
Poli, Laura (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Crespo Ayala, Jonatan Ezequiel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Girardi, Micaela (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Agmi, Matias Fernando (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)
Gonzalez Taverna, Veronica Alicia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Beltrame, Franco (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
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Sagrebelli, Maira (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Ermili, Julieta (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Pourreuix, Federico Alejandro (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Perazzo, Nicolas (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Cueto, Anibal Alberto (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Guanciarosa, Claudio (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Peretti, Laura Mercedes (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Gramicci, Maria Agustina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Iomha, Carolina Susana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Profesor)
Blanco, Julieta Maria (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Aliano, Facundo Salvador (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Aude Berizonce, Maria Paz (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Gonzalez, Lautaro Alexis (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Humbert, Nicolas (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Genoro, Natalia Gabriela (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Weigel, Ivo Michael (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Martinez, Maria Paula (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Ferreyra, Facundo Alberto (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Lede, Yayk (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Graduado)
Tau, Laura (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Szelagowski, Greta Virginia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Perez Barrios, Martina Lucia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Stein, Carla Cecilia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
Zamarreño, Juana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas (Alumno)
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